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Abstract 
Tujuan Penulisan untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari penggunaan 
investasi teknologi informasi yang akan diimplementasikan, mengukur biaya 
investasi yang dikeluarkan kemudian dibandingkan dengan manfaat yang akan dan 
diperoleh dari investasi yang akan diimplementasikan dan untuk mengetahui serta 
menilai kelayakan investasi teknologi informasi tersebut. 
Metode Penulisan yang digunakan adalah  studi kepustakaan, studi lapangan dengan 
metode wawancara, observasi dan kuisioner kepada beberapa pihak yang 
berhubungan langsung dengan penelitian. 
Hasil yang Dicapai dari Studi Kelayakan Investasi Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana dengan metode Gap Analysis dan Cost/Benefit Analysis adalah investasi 
layak untuk diimplemetasikan karena memberikan manfaat tangible maupun 
intangible. 
Kesimpulan yang diperoleh dengan melakukan investasi manfaat yang didapatkan 
yaitu mereduksi dan menghindari biaya yang harus dikeluarkan, memperbaiki 
kualitas pengambilan keputusan manajemen dan menghasilkan dampak positif 
diantaranya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kinerja 
dan meningkatkan nama baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta 
menciptakan masyarakat yang tanggap terhadap bencana. 
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